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Norskehavet 
og sildebestanden 
Etter bestandsammenbruddet for 
norsk vhrgytende sild sist p i  1960- 
tallet fikk vi en periode med liten silde- 4 
bestand og et sildetomt Norskehav. Fra 
0 en re- slutten av 1980-irene ble det i$
gistrert sild i Korskehavet, der den 
oppholder for i spise. 
Det er spesielt for pelagisk fisk i nordlige farvann at 
beitingen er avgrenset ti1 noen fB mineder om viren 
og sommeren. Dette skjer samtidig med zooplankton- 
oppblomstringen. De store havomridene i Norske- 
havet er rike p i  zooplankton, szrlig raduite. Nir opp- 
blomstringen er slutt i august-september. og raudrolta 
seiker ti1 dypere vann. avslutter silda beitingen og 
seiker ti1 spesielle overvintringsomrader hvor den tz-  
rer p i  opplagsnzringen og gonadene videreutvikles. 
Den nivarende beitevandringen for silda starter ved 
norskekysten etter gytingen. I mai-juni er stsrstepar- 
ten av bestanden kommee s i  langt vestover at den 
mater den kalde @st-Islandstr@mmen. I grensen (po- 
larfronten) rnellom denne kalde strammen og de 
varmere vannmasser er det en rik planktonpro- 
duksjon, men i selve @st-IsIandstr~mmen er produk- 
sjonen mye mindre. Til n i  i 1990-irene har silda ikke 
vist tegn pg i g i  inn i dette kalde vannet, det virker 
som om den i stedet feilger planktonoppblomstringen 
nordover fgr den p i  sensommeren igjen vandrer @st- 
over mot overvintringsomrBdene p i  norskekysten. 
Den nhvzrende beitevandringen er noe forskjeliig 
fra tilsvarende vandring fra tiden for 1960-irene. 
Ogsi da var det sild i polarfrontomradet, men i til- 
legg var det ogsi mye sild i omridet vest for kaldt- 
vannstrommen, p i  kystbankene utenfor Nord- og 
@st-Island. I de siste ar har de hydrografiske forhold 
NBv~rende  beitevandring for gxtebe- 
standen av norsk vhgytende sild. 
(Eksenzplet er fra 199.51. u 
ikke vart gunstige for planktonproduksjon p i  disse 
kystbankene, men milinger i 1996 tyder pa at situa- 
sjonen er i ferd med 5 endre seg. Det var i dette om- 
ridet det tradisjonelle norske Islandssildfisket fore- 
gikk. Naturgrunnlaget for dette fisket var hovedsa- 
kelig norsk vBrgytende sild, men i perioder kunne 
sild fra en annen bestand av den atlanto-skandiske 
siidestarnmen, nemlig istaitdsk v2rgy;ende siid, - ~ ~ z r e  
inkiudert i fangstene. PB norsk side var derte hoved- 
sakelie et drivgarnsfiske. Norske fiskere tok riktiz- 
nok et langt lavere kvantum i Islandssildfisket enn i 
vintersildfisket, men prisen de fikk for IslandssiIda 
var hayere enn for vintersilda. som stort sett gikk ti1 
sildemel og -o'ije. isEandssiIdfiskc?~ var derfor a-i stor 
Okonomisk betydning. I dag ville \ T i  kalt derte et 
konsumfiske, silda ble ti1 salt- og kryddersild. Silde- 
fisket i Norskehavet i 1990-Brene foregBr i polarfront- 
omrBdet, hvor det opprinnelig ikke var noe sildefiske. 
Fra slutten av 1940-Brene begynte imidiertid Sovjet 
2 fange sild i dette omridet med en havgaende driv- 
garnsflite med store moderfartoy som tilvirket silda 
Ute pB havet. Etter at beitevandringen var slutt. van- 
dret silda i 1950-irene ti1 et overvintringsomrade i 
havet @st av Island. Den gang var altsa Norskehavet 

